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«Шалай маҗаралары»дигəн курчак театры күрсəттелəр. Шулай ук балалар 
язучылары Эльмира Шəрифуллина, Роберт Миңнуллин белəн «Балаларга 
күчтəнəч»дигəн темага очрашулар булды. Балалар һəм тəрбиячелəр алар иҗат 
иткəн шигырьлəрне укыдылар, җырлар җырладылар. Муса Җəлилнең туган 
көне уңаеннан «Муса Җəлил батырлыгы – үлемсез» дигəн кичə үткəрергə 
җыенабыз. Шулай ук балалар, əти-əнилəр, тəрбиячелəр белəн берлектə 
Г.Тукайның 130 еллыгын билгелəп үтəргə əзерлəнəбез. 
Балаларга китап уку, матур əбəбият белəн таныштыру аларның акыл 
эшчəнлеген үстерə, зиһенен камиллəштерə. Билгеле булганча, сабыйлар əйлəнə-
тирə дөньяны конкрет күзаллау юлы белəн кабул итəлəр. Аларга барысы да яңа, 
кызык тоела. Шигырлəрдəге, хикəя һəм əкиятлəрдəге геройларның образларын, 
вакыйгаларын, сурəтлəүлəрне алар күз алдына конкрет китерəлəр һəм үзлəрен 
шул вакыйгалар эчендə итеп хис итəлəр, хыялланалар. Лəкин нəнилəр дə зурлар 
кебек үк үзлəренең тормыш тəҗрибəлəренə  таянып фикер йөртергə өйрəнə. 
Балалар бакчасы, гаилə, мəктəп бергəлəп балаларны матур əдəбият белəн 
таныштырып, аларны олы, катлаулы һəм гаять кызыклы дөньяга алып керүдə, 
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Аннотация. В данной статье автор рассматривает особенности перевод-
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ТƏЛГАТ МИҢЛЕБАЕВ – ТƏРҖЕМƏЧЕ 
 
Күренекле журналист-публицист, мөгаллим, җəмəгать эшлеклесе, фəн 
кандидаты, тик арабыздан бик яшьли киткəн (10.01.1953 – 16.08. 1991) Тəлгат 
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Хаҗиəхмəт улы Миңлебаев турындагы язмаларымның соңгысында (Əлмəт 
районының Кичүчат авылында урнашкан «Ризаэддин Фəхретдин мемориаль 
музее» 2015 елда бастырып чыгарган «Солнце Талгата Миннибаева» дигəн 
китапка кереш сүздə) менə мондый юллар бар: «Чын мəгънəсендə татар баласы, 
миллəтпəрвəр булуын Тəлгат сүз белəн генə түгел, педагоглык, җəмəгать 
эшчəнлегендə дə озак истə калырлык итеп күрсəтə алды. 
Шул хакта уйланулар нəтиҗəсендə шəхсəн үзем кардəшемнең бихисап 
игелекле эшлəре арасында тагын берсенең – аның тəрҗемə нəзəриятенə һəм 
гамəлиятенə керткəн өлешен – үз язмаларымда җентекле тасвирланмыйча 
калганын ачтым. Миңа аның дүртенче ядкəрен язарга кирəк икəн! Татар 
журналистикасының иң җитди юнəлешлəренең берсе булган тəрҗемə эшеннəн 
Тəлгат читтə кала ала мыни! Бу хакта элекке язмаларда тезислап кына телгə 
алынган иде. Теманың бүген дə актуаль булуын истə тотканда, журналистика 
остазының бу кыйблада тəгаенлəгəн тəкъдимнəрен искə төшерү, яшьлəргə 
җиткерү – өлгергəн мəсьəлəдер. Мин бу хакта язарга тиештер. Тəлгат кардəш 
вəгъдəсезлəрне яратмый иде... Хəер, анысын инде, Ходай кушып, атаклы 
миллəттəшебез турында чыгачак яңа китапларга тəкъдим итəрбез». Бүген менə 
шул язмамны укучыларыма тəкъдим итəм.  
Татар журналистының эшчəнлеге гомер-гомергə өч кыйблалы булды: үзе 
язды, бүтəннəр язганны төзəтеп-редакциялəп бастырды, тəрҗемə белəн 
шөгыльлəнде. Менə бу өченче эшчəнлек татар журналистикасында зур 
əһəмияткə ия булып, үзенə өч юнəлеш хасил итə: тəрҗемə эшен оештыру, 
белгечлəр əзерлəү; тəрҗемə эшчəнлегенең фəнни-нəзари нигезлəре һəм 
көндəлек тəрҗемə эше. Шунысы кызыклы һəм əһəмиятле ки, менə бу өч 
юнəлеш тə бер-берсеннəн һич тə аерылгысыз рəвештə Тəлгат Миңлебаев 
эшчəнлегендə чагылыш тапкан. Шуларны берəм-берəм күзаллыйк əле. 
Матбугатта хезмəт итүче журналист тəрҗемəче, əлбəттə инде, 
иҗтимагый-сəяси иҗат төре кешесе санала. Моның башка төр өлкəдəге 
тəрҗемə эшчəнлегеннəн, əйтик, нəфис əдəбиятне тəрҗемəлəү иҗатыннан 
аермасы шактый зур. Иҗтимагый-сəяси, публицистик-журналистик һəм фəнни-
популяр текстлар əдəби əсəрлəрдəн, фəнни, рəсми текстлардан аерыла, аларны 
үзенə бер чаралар кулланып тəрҗемə итəргə кирəк була, моның өчен 
матбугатта, журналистикада эшлəү, тормыш тəҗрибəсе туплау, ике телне дə 
бөтен нечкəлеклəре белəн белү зарур; 
Иң төп үзенчəлеге: бу кыйблалы тəрҗемəче «замана баласы», бүгенге көн 
иҗатчысы, шушы ил җəмгыяте бүген ничек уйлый, ничек яши, ничек сөйлəшə, 
шулай эшлəргə, шушы җəмгыятьнең аерылгысыз кисəге булырга тиеш.  
Тəлгат Миңлебаевның шушы кыйбладагы эшчəнчелегенең без күзəтергə 
алынган чорына тəгаенрəк килсəк, ул егерменче гасырның алтмышынчы-
туксанынчы еллары – кешелек тарихында да, татар халкы тарихында да бик 
үзенчəлекле дəвер. Бу чордагы журналистикадагы, тəрҗемə өлкəсендəге 
мохитне бик төгəл итеп шул елларда иҗтимагый эшчəнлеге тулаем 
журналистика өлкəсендə, аның күпчелек тармакларында, аерым алганда 
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тəрҗемə өлкəсендə дə иң югары дəрəҗəсенə җиткəн, Тəлгатнең дə, шəхсəн 
минем дə фикердəшебез, хезмəттəшебез Флорид Əгъзəмов бəянлавында күз 
алдына китерү тасвирлырак булыр дип уйлыйм. Шул көннəрне ул болайрак 
күзаллый: «Үткəн гасырның сиксəненче еллар азагында демократик 
үзгəрешлəр, хəбəрдарлыкка юл бирү милли тормышның уянуы журналистикада 
да өр-яңа ситуация тудырды. Безнең заманда массакүлəм хəбəр чаралары, шул 
җөмлəдəн милли матбугатның роле əйтеп бетергесез үсə. Милли журналистика, 
бер яктан, милли хəрəкəтнең, массаларның милли үзаңын формалаштыруның 
куəтле чыганагы, халыкларны сəясəтлəштерү чарасы, икенче яктан, бу 
процессларның колачын һəм өлгергəнлеген билгелəүче бер күрсəткеч тə. 
Хəзерге яңарыш шартларында милли журналистиканы оештыруның яңа моделе 
кирəк һəм аны эшлəгəндə 20 нче еллар тəҗрибəсен исəпкə алу; аннары аны 
этаплап тормышка ашыру зарурдыр. Яңа модельнең нигезендə милли матбугат 
йогынтысы белəн бөтен татар халкын колачлау принцибы ятарга, ягъни яңа 
модель миллəттəшлəребезнең күптөрле ихтыяҗларын һəм мəнфəгатьлəрен 
формалаштыруга һəм үстерүгə юнəлдерелергə тиеш. Чөнки камиллеккə 
ирешкəн шəхеснең асылын нəкъ менə ихтыяҗларның күптөрлелеге һəм 
өлгергəнлеге тəшкил итə. Шəхеснең һəрхəлдə ике төрле мəнфəгатьлəре була: 
вəкиллек (принадлежностный) мəнфəгатьлəре (шəхес бер үк вакытта мəгълүм 
бер сыйныф, социаль төркем, коллектив, җəмəгать оешмасы һ.б. вəкиле була) 
һəм мохити мəнфəгатьлəре (икътыйсадый, сəяси, социаль, рухый һ.б.). Хəбəри 
мəнфəгатьлəр тегелəйме-болаймы əлеге мəнфəгатьлəргə нигезлəнə. Əлбəттə, 
алар арасындагы багланышларны һич тə гадилəштерергə ярамый. Вəкиллек 
мəнфəгатьлəре дə, мохити мəнфəгатьлəр дə хəбəри мəнфəгатьлəрне турыдан-
туры түгел, ə əйлəнгеч юллар белəн билгелилəр. Хəбəри мəнфəгатьлəр 
кешелəрнең объектив мəнфəгатьлəре кисешендə танып-белүгə объектив ихтыяҗ 
өстенлек иткəн шартларда пəйда була. Милли матбугат системасының барлык 
өлешлəрен шушы алшартлар җирлегендə камиллəштерергə кирəк. ... Бездə 
милли телдə мохити мəнфəгатьлəрне, ягъни иктыйсадый, гыйльми, эстетик һ.б. 
мəнфəгатьлəрне канəгатьлəндерердəй газет-журналлар бик аз. Ə бит матбугат 
челтəре һəр ихтыяҗны һəм мəнфəгатьне канəгатьлəндерүгə юнəлдерелгəн 
булырга тиеш», – дип билгели.  
Журналистика теоретигы милли журналистиканың яңа моделен булдыру 
проблемасы – күпкырлы һəм катлаулы фəнни-практик проблема, дип саный. 
Аны чишү бик күп факторларга бəйле. Беренче чиратта материаль-техник база-
ны ныгыту һəм редакциялəрне кадрлар белəн тəэмин итү кебек факторлар алгы 
рəткə чыга, ди. 
Шул ук вакытта Флорид Əгъзамов, чын мəгънəсендə эш кешесе, вəгъдəле 
шəхес буларак, мəсьəлəне кузгатып-күтəреп кенə калмый, аны хəл итү кыйбла-
сында да турыдан-туры башлап йөри. Иң беренче чиратта, ул модель-
программаның нəкъ менə шəхсəн үзенə кагылган кыйбласы өчен җаваплыгын 
искəртə: «Əлеге программа кадрлар əзерлəү проблемасын чишү чараларын да 
сыйдырыр... Милли кадрлар əзерлəүдə бездə беркадəр тəҗрибə тупланды. Шул 
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тəҗрибə җирлегендə Казан дəүлəт университетында журналистика факультеты 
эшли башлады. Анда татар журналистикасы кафедрасы да бар. Факультетта рус 
теленнəн татарчага тəрҗемə итү буенча махсуслаштыру ачылды. Кафедра сту-
дентларны укытуны нигездə татар теленə күчерə, ана телендə дəреслеклəр һəм 
уку ярдəмлеклəре əзерлəү, татар журналистикасының тарихын һəм хəзерге про-
блемаларын өйрəнү эшен җəелдереп җибəрергə ният итə» [1]. 
Əлеге факторларны чын-чыннан тормышка ашыру өчен беренче деканы-
быз үзе дə бөтен тырышлыгын, көч-куəтен салып эшлəде; ниятлəрнең байтагы 
гамəлгə дə ашты. Шул ук вакытта бу ниятлəрне башкарырга бүтəннəрне дə 
җəлеп итүен, аларның сəлəтен, мөмкинлеклəрен эшкə җигү өчен тырышуын, 
салган хезмəтлəрен гадел бəялəвен дə истə тотарга кирəктер. Бу хакта аның бер 
тезисына – ул да булса, тəрҗемəчелəр əзерлəү өчен махсус белгечлек булдыру 
мəсьəлəсе – тезисына аерым тукталыйк. Аның бу тезисына карата Тəлгат 
Миңлебаев мөнəсəбəтен ачыклау кызыклы нəтиҗəлəргə китерə. 
Кулымда тарихи дип саналырлык бер документ – КПССның Татарстан 
өлкə комитеты пропаганда һəм агитация бүлегендə тикшерергə əзерлəнгəн бер 
чараның эш планы: «Татариядə тəрҗемə эшенең хəле һəм аны үстерү юллары 
турында». Аны бүлекнең ул чагындагы инструкторы Тəлгат Миңлебаев ое-
штырган һəм əзерлəп имзалаган булган. Гамəлгə ашырырга дип, Өлкə комитет 
сəркəтибе аны Казан дəүлəт университеты ректоры Александр Коноваловка 
җибəргəн. Ректор аны проректор Миркасыйм Усмановка һəм факультет деканы 
Флорид Əгъзəмовка юллаган. Миңа ул Ф.Əгъзəмовның «Старшему преподава-
телю Низамову И.М. Прошу составить план мероприятий и внести предложе-
ния» дигəн култамгасы белəн 1988 елның 10 маенда тапшырылган. 
Бу очраклы документ түгел иде. Аның нигезе партия эшенең планлы ча-
расы дип аңлатылырга тырышылса да (КПСС Программасында хезмəт иялəрен 
тəрбиялəүдə һəм укытуда тəэсирле чара буларак ана теллəрен алга таба үстерү 
каралган), чынлыкта ул миллəт тормышында килеп төртелгəн бер төенне тану 
факты иде. Əлбəттə, мөшкеллек турыдан-туры танылмый – «... бүген икътый-
садый, рухи-идеология эшендə, социаль өлкəлəрдə миллəтара бəйлəнешлəрне 
тагын да җанландыру контекстында сыйфатлы тəрҗемəнең əһəмияте үскəннəн-
үсə. Тəрҗемə бүген икетеллелекнең нигезен тəшкил итə, шул ук вакытта 
мəдəниятнең нигезе булуын да саклый. Безнең шартларда журналист, педагог, 
ана теле укытучылары, депутатлар, идарə хезмəткəрлəре, төрле идарə, эшха-
нəлəрнең, учреждениелəрнең хезмəткəрлəре тəрҗемəнең теория һəм гамəли ни-
гезлəрен белергə тиеш...», – дип бик дөрес сүзлəр дə əйтелə. 
Менə шушындый гомуми тезисларга уңай мисал иттереп, Татарстан ки-
тап нəшриятендə елына 100 исемдə китап, брошюраның татарча чыгарылып, 
шуның яртысы урысчадан һəм башка теллəрдəн тəрҗемə əсəрлəре булуы 
күрсəтелə. Янə дə уңай фактор итеп район һəм шəһəр газетларының өч газеттан 
кала барысы да урысчадан тəрҗемə ителеп (дубляж) чыгарылуы китерелə. 
Шуннан соң гына документның барлыкка килүенең чын сəбəплəре 
ачыклана башлый – ягъни иҗтимагый ихтыяҗ менə шушылай югары булып та, 
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республикада тəрҗемə эшенə əле тиешле игътибар җитми икəн. Менə фактлар: 
иҗтимагый-сəяси тəрҗемə белəн политологиядəн, философия, журналистика-
дан гына түгел, филологиядəн дə ерак торган кешелəр шөгыльлəнə. Татарстанда 
тəрҗемə эше белəн һөнəри-вазыйфаи шөгыльлəнүче 200 кешедəн берсенең дə 
махсус белеме юк. 
Документта шулай ук көндəлек басмаларда рəсми, директива текстлары-
ның тиешле дəрəҗəдə булмавы, район, шəһəр матбугатының текстлары 
тəрҗемəсенең түбəн сыйфатлы булуы, шуның аркасында дубляж басмаларның 
тиражы кими баруы икърар ителə. Тəрҗемə басмаларның, рəсми чыгышларның, 
күргəзмə агитациянең (төрле өндəмəлəр, тантаналы җыелышларга чакыру би-
летларының да), элмə язу, рекламнарның урысчадан татарчага тəрҗемəлəре ке-
бек үк татарчадан урысчага тəрҗемəлəрнең дə (чувашча, удмуртчаларныкы да) 
оригиналныкына чагыштырганда түбəн дəрəҗəдə булуы. 
Республикада чыга торган урысча газетларга дип əзерлəнгəн тəрҗемə 
текстлары бүгенге татар əдəбиятен, иҗтимагый фикерне адекват яктыртырга 
сəлəтле түгел. Урысча газет редакциялəре («Советская Татария», «Вечерняя Ка-
зань», «Комсомолец Татарии») татар əдəбите һəм публицистикасы əсəрлəренең 
тəрҗемəсен бик тə сирəк бастыра. 
Эстетик яктан түбəн сыйфатлы тəрҗемə халыкның сөйлəм культурасына 
тискəре йогынты ясый, ана теленең аралашу мөмкинлеклəрен чикли. 
Документта моңарчы республикада тəрҗемəчелəрне əзерлəү, аларның 
белемен үстерү юнəлешендə эшлəнмəве таныла. 1953–1954 елда Казан партия 
мəктəбендə 12 белгеч укытып чыгарылган икəн, алар, үз һөнəренə тугры хезмəт 
итеп, инде пенсиягə чыккан. Хəзер исə традициялəрнең дəвам иттерелүе куркы-
ныч астында дип таныла. 
Бу документны əзерлəү барышында, Тəлгат Миңлебаев тəрҗемə эшенең 
чын хəленə бик җаваплы карап, бирелеп, төбенə төшеп, борчылып өйрəнгəн 
иде: редакциялəрдə бу һөнəргə бəйле журналистлар белəн аралашты, сорашу 
үткəрде; бу максатта төпле мəгълүмат алу өчен, «Тəрҗемəче анкетасы» төзеп, 
аны белгечлəрдəн тутыртып, без дə мəгълүмат бирдек. (Сүз уңаеннан əйтик: ав-
тор архивында шул чорның күренекле тəрҗемəчелəре тутырган «анкеталар» əле 
дə саклана, аларга да бер күзəтү-анализ ясарбыз əле). Агитация бүлеге үткəргəн 
«Район газеты» программасы буенча социологик тикшеренүдə дə темага махсус 
тукталынды. КДУда тəрҗемəчелəрне укыту планын төзүдə Флорид Əгъзəмов 
белəн турыдан-туры аралашып эшлəнде: кыска вакытлы курсларның тəртип, 
программасын төзедек, докладчыларны билгелəп, алар белəн сөйлəштек. 
Татарстан китап нəшриятендə иҗтимагый-сəяси əдəбият бүлеге мөдире 
булып эшлəгəнгə, Тəлгат Миңлебаев белəн даими аралашып яшəгəнгə күрə, бу 
чараны əзерлəүдə дə, материаллар туплауда да миңа инде турыдан-туры кат-
нашырга туры килгəн иде.  
Алай гына да түгел, минем алга таба эш урынымның, иҗат кыйбламның 
нык үзгəрүнең сəбəбе дə шушы чаралар булды – аспирантураны тəмамлап, кан-
дидатлык диссертациясе дə яклап, чынлап фəн дəрьясына чумарга вакыт җитеп, 
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бу хакта Флорид Əгъзəмов белəн дə җитди сөйлəшкəлəгəннəн соң, Тəлгат 
Миңлебаевның менə бу чаралары университетка күчүемне тизлəтте: тəрҗемə 
эшен җанландыруга юнəлтелгəн бурычларның күпчелеген гамəлгə ашыру уни-
верситетка йөклəнергə тиеш булганга, анда бу эш белəн шөгыльлəнергə махсус 
белгеч тəгаенлəнергə кирəклеге ачыклангач, мине тəмам үгетлəп бетерделəр. 
Татар журналистикасы кафедрасында тəрҗемə белгечлеге ачу план-
лаштырылды. Бу оештыру, укыту, программа һəм уку əсбаплары тудыру буры-
чларын эченə алган бөтен бер юнəлеш булырга тиеш иде. Моңа Флорид 
Əгъзəмов үзе җитəкчелек итте. Миңа да, аның əлеге документны имзалап ку-
шуына ярашлы рəвештə, махсуслашу кыйблаларын билгелəүдə, бу хакта ни-
гезлəмəлəр əзерлəүдə, «Иҗтимагый-сəяси əдəбиятны урысчадан-татарчага 
тəрҗемə итү» программасын əзерлəүгə җиң сызганып тотынылды.  
Бер үк вакытта Тəлгат Миңлебаев та үз башлангычын гамəлгə ашыру 
өчен бүтəннəргə кушып кына тынычланмады, җитəкчелек итү белəн бергə, үзе 
дə конкрет чараларга тотынды. Газет, журнал редакциялəрендə эшлəүче 
тəрҗемəчелəрнең белемен күтəрү курсларын оештырып, беренче Республика 
киңəшмə-семинарын үткəрдек. Нəзари нигезлəрен тəгаенлəү, программасын 
төзү, чыгыш ясаучыларны тəгаенлəп, аларга булышу Флорид җитəкчелегендə 
безнең кафедрага йөклəнгəн иде. Семинар, алдан билгелəнгəн план нигезендə 
(1988 елның июлендə) уңышлы үткəрелде. 
Озак та үтмəстəн, белгечлеккə укыту өчен төп документ – «Тəрҗемə теория-
се һəм практикасы» дигəн программа төзелеп, кафедрада расланды. Сүзлеклəр 
төзү, дəреслек, кулланмалар төзү-язу эше колачлырак алып барыла башлады. 
Бу документны һəм аның үтəлеше белəн бəйле хəрəкəтне өйрəнгəндə, 
кызыклы гына, бүген дə əһəмиятле кайбер нəтиҗəлəргə килəм, дигəн идем. 
Шуларга тəгаенрəк тукталыйк əле.  
Ул чагында җитəкче оешмалар матбугат белəн тыгыз элемтəдə иде. Газет-
журналда басылган тəнкыйди материалга, фикер, тəкъдимнəргə игътибар зур 
иде. Моңа мисал итеп мин шушы язмабызга турыдан-туры караган бер генə 
дəлил китерү дə җитəр дип уйлыйм. «Социалистик Татарстан» газетының 1987 
елгы 17 май санында минем «Камиллеккə омтылыш (Бүгенге тəрҗемə 
мəсьəлəлəре турында уйлану)» дигəн күлəмле мəкалəм басылган иде. Игъти-
барлы тарихчы андагы тезислар белəн əлеге документтагы «пунктлар»ның 
тəңгəллегенə диккать итми калмас. Мəкалəнең үзəк эчтəлеген бик кыскача гына 
бəян итик əле, ул чагында борчыган мəсьəлəлəр бүген дə актуаль икəн бит. 
Текстта хата китүнең ике төп сəбəбе күзəтелə: беренчесе (мəгънə тəңгəл-
легенə ирешə алмау) – текстның эчтəлегенə тəмам төшенеп бетмəү, аны нечкə 
төсмерлəренəчə ачыклап бетермəү аркасында китə торган хаталар. Менə нинди 
очраклар: 
– төшенчəгə (сүзтезмə, фразеологизм, сүз) дөрес мəгънə салынмый. 
Мəсəлəн, изменение, крушение, образование, смена, усиление кебек ис-
емнəрнең башкаругамы, əллə башкарылугамы каравын ачыклап бетермəү арка-
сында үзгəртү урынына үзгəрү, җимерү урынына җимерелү, барлыкка китерү – 
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барлыкка килү, алыштыру – алышыну, көчəйтү – көчəю, үстерү – үсү һ.б. һəм 
киресенчə тəрҗемə ителə. 
Татар теленең активлыкны көчəйтə торган, урыс телендə булмаган шунд-
ый чараларын файдаланырга кирəк. Югыйсə, фəлəн эшлəде диясе урынга фəлəн 
тарафыннан эшлəнде дигəн пассив форма өстенлек ала бара. 
– оригиналдагы төшенчə тəрҗемəченең күз алдына төгəл китереп бете-
релмəү сəбəпле, нəкъ тəңгəл берəмлек табылмый, тəрҗемəдəге берəмлек йə ким 
мəгънəле, йə икеле-микеле мəгънəле, йə артык, үзеңнəн өстəлгəн мəгънəле ки-
леп чыга. Иҗтимагый төшенчəгə, гадəттə, артык гомуми берəмлек сайлана. 
Мəсəлəн, конкрет төсмерле максатка барып җитү төшенчəсе урынына максатка 
барып ирешү тəгъбире алына. 
Шулай да тəрҗемə төгəлсезлеге күпчелек очракта оригиналдагы 
төшенчəне төгəл аңлап та аңа тəңгəл берəмлек табылмау аркасында килеп чыга. 
Аларны форма тəңгəллегенə ирешə алмау кимчелеклəре дип атарга мөмкин. 
Форма дигəндə, өч төп берəмлек күздə тотыла: җөмлə, сүзтезмə, сүз. «Җөмлə 
һəм тезмə төзелеше урыста да, татарда да бер: җөмлəне җөмлəгə, тезмəне 
тезмəгə турыдан-туры тəрҗемə итəргə мөмкин», дигəн ялгыш караш яши. Ни 
өчен ялгыш? Бу карашны кабул иткəн очракта, формага форма тəрҗемə итəргə, 
димəк, сүзгə сүз дə мөмкин дигəн хата закончалык чыгару. шуңа таяну куркы-
нычы бар. Кызганычка каршы, без əле дə шул хатадан азат түгел. Механик 
тəрҗемəнең зарарлы икəнен белəбез, əмма аны гамəлдəн тəмам тамырыннан 
йолкып ташлый алганыбыз юк. Дөрес тəрҗемə мəгънəгə мəгънə тəрҗемə 
иткəндə генə мөмкин. Фикер бары тик татарның үз грамматик, лексик формала-
рына салынырга тиеш. 
«Формага форма» чире сүзтезмəлəрне тəрҗемə иткəндə аеруча көчəя. 
Мəсəлəн сүзлəрне бəйлəү чаралары урысчаныкына сукырларча ияреп алына: 
кушымча урынына бəйлек (мəсəлəн, мөнəсəбəтлəренə алыштырыла урынына 
мөнəсəбəтлəр белəн алыштырыла; көрəшенə яңа мөмкинлеклəр ачты урынына 
көрəше өчен яңа мөмкинлеклəр ачты) яисə кушымча урынына ярдəмче 
фигыльлəр яисə мөнəсəбəтле сүзлəр (мəсəлəн чыганагына əйлəнде урынына чы-
ганагы булып əверелде). 
Механик тəрҗемə татар теленең фигыль формаларын файдалануны да 
чикли. Мəсəлəн, бездə үткəн заман фигыль формасы вакытның төрле 
төсмерлəрен (хəзерге заманны да, хəтта килəчəк заманны да) бирə. Тəрҗемəдə 
ул нигездə үткəн заманны бирү өчен генə файдаланыла. Мəсəлəн, тəкъдим 
ителгəн үзгəрешлəр урынына тəкъдим ителүче үзгəрешлəр. 
«Формага форма» казасы тиңдəш кисəклəрне ялгыш тəрҗемəлəүгə дə ки-
терə: тиңдəш кушымчалар кабатлана; тиңдəш кисəклəрнең барысына да караган 
ачыклаучы яисə гомумилəштерүче сүз, урысчада иң азактан килгəнгə, татарчада 
ялгыш соңгы кисəккə генə каратыла һ.б. 
Механик тəрҗемəнең кəсəфəте сүз сайлауда аеруча нык сизелə. Сүзгə-сүз 
тəрҗемə дип яманаты чыккан булуы да шуннандыр. Шул елларда инде иҗтима-
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гый-сəяси текстны аеруча калька басты, алынма берəмлеклəр татарча синоним-
нарын кысрыклаганнан-кысыклый барды. 
Без күзəткəн документта əлеге принципиаль хаталарны төзəтү юллары да 
тəгаенлəнгəн иде. Димəк ки, партия аппаратында, ягъни Тəлгат Миңлебаев та үз 
кул астындагы газетның материалларын җентекле өйрəнгəннəр, җаваплы кара-
ганнар. Аннары, тəрҗемə эшчəнлегенең оештыру юнəлешендəге уңай 
тəҗрибəсен өйрəнеп, гамəлгə кертү чаралары да без тəкъдим иткəн фикерлəргə 
тəңгəл килə иде. Мин ул елларда Татарстан китап нəшриятендə иҗтимагый-
сəяси əдəбият редакциясе мөдире булып эшли идем, барлык рəсми, сəяси 
əдəбият диярлек (идеология) партия классикларының, шул чор җитəкчелəренең 
əсəрлəре урысчадан татарчага тəрҗемə ителеп əзерлəнеп басыла идее. Бу җава-
плы эшкə нəшриятнең үз тəҗрибəле тəрҗемəчелəре (Г.Шəрəфетдинев, 
Н.Габитов, И.Беляев, Ф.Хəсəнев, А.Тимергалин, М.Галиева, Р.Зиляева һ.б.) 
белəн бергə газет-журналларда эшлəүче тəҗрибəле журналист-тəрҗемəчелəр дə 
актив катнаша иде (Х.Гобəйдуллин, В.Зыятдинев, С. Хафизов, Р.Тимергалин, 
Р.Сəгъдиев һ.б.). Шулар арасында Флорид Əгъзəмов тəрҗемə эшенең оештыру, 
фəнни тармакларында актив катнашу белəн бергə, үзе үк җаваплы басмаларны 
тəрҗемə итүдə катнашкан иҗатчы белгеч иде. Нəкъ шул уньеллыкта аларга 
В.И.Ленин хезмəтлəренең төрле тематик җыелмаларын, КПСС Программасын, 
Л.И.Брежневнең «Күтəрелгəн чирəм», «Кече җир» һ.б. əсəрлəрен, аннары инде 
Татарстан республикасы Декларациясе, Конституциясен һəм башка өр–яңа 
рəсми документларны тəрҗемə итеп халыкка җиткерергə туры килде. Бу 
юнəлештəге җаваплы хезмəтлəре өчен аларга республика журналистларының 
Хөсəен Ямашев исемендəге премиясе бирелүе җəмəгатьчелектə хуплап кабул 
ителгəн иде. 
Əйткəнемчə, ул чорда – яңа демократик шартларда журналистикага, ае-
рым алганда, тəрҗемə эшенə куелган яңа талəплəр гадəти тырышлык белəн 
бергə бу төр иҗат эшенең һəм фəнни, һəм оештыру эше белəн табигый үреп ба-
ру, яңа шартларда яңача эшлəүнең методологик һəм методик нигезлəрен бул-
дырырга кирəк иде. Бу юнəлештə КДУның Флорид Əгъзəмев җитəкчелек иткəн 
факультетына һəм татар журналистикасы кафедрасына үзенə бер үзəк тəшкил 
итəргə насыйп булды. 
Һəр җитди документны тəрҗемə итү өчен аерым редакциядəме, нəшрият-
тəме, кафедрадамы иҗади төркем җыелып, текстларга җитди анализ ясала, төр-
ле типик кимчелеклəр ачыклана, аларның сəбəплəренə фəнни нəтиҗəлəр ясала, 
котылу юллары күрсəтелə. Шул елларда партия аппаратыннан университетка 
күчеп, журналистика кафедрасы мөдире булып эшли башлаган Тəлгат Миңле-
баев бу җанлы иҗади мөхиткə үзеннəн-үзе кереп китте, чөнки, əйткəнебезчə, ул 
əлеге процесс белəн якыннан таныш иде. 
Тик җанланып киткəн бу хəрəкəт тə янə шул партия-совет бюрократиясе 
көрчегенə килеп төртелгəн булып чыкты: хөкүмəт, партия, җəмəгать оешмала-
ры үзлəре үк, тəрҗемəче хезмəтеннəн башка бер көн дə яши алмауларына кара-
мастан, белгечлəрне махсус əзерлəү-укыту, югары уку йортларына җибəрү өчен 
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кыл да кыймылдатмады, җурфак проектлары да матди яктан беркетелмəде. Ин-
де үзгəртеп кору чоры башланып, демократия дигəн күп сүз сөйлəп, аз эш 
эшлəү заманы килгəч, миллəтлəрне кайгырту, аларның теллəрен саклап, җан-
ландыру ниятлəренең тамырын ук корытуга юл тотылганда, бу хакта сүз куер-
тулар мəгънəсез шөгыльгə санала башлады... Хəер, бу инде үзенə бер аерым 
сөйлəшү темасы.  
Туктале, нигə соң «кысыр хəсрəт» булып үтəлмичə калган хыяллар 
турындагы шул тарихи вакыйгага, күптəнге бер документка бүген кире кайтып, 
аерата тəфсилле, җентекле тукталдык? Мондый гына югалтулар, үтəлмəгəн 
ният-телəклəр аз булдымыни бездə! 
Шулай да моның сəбəбе əрнеп торган яңа яра кебек ап-ачык икəн: бүген 
дə без тəрҗемə мəсьəлəсендə нəкъ менə үткəн гасырның сиксəненче еллары, 
əлеге документта чагылыш тапкан – үзгəртеп коруларны түземсезлек белəн 
көткəн заман халəтендə икəнбез. Бүген дə без шул ук торгынлык, ничаралык, 
хəрəкəтсезлек хəлендə икəнбез... 
Өстəвенə əле кайбер тискəре төсмерлəр дə өстəлгəн икəн. Əйтик, 
документта дубляж газетларның күп булуы уңай факт дип бəялəнə. Гəрчə нəкъ 
шул елларда инде партия матбугатының тулаем дубляжга əйлəнеп бетүе, ə 
моның тəрҗемə газетларның, чыгышларның калька, штамплар белəн тулып, ана 
теленең лексик составының ярлылануы, төп законнарының үтəлмичə, 
грамматикасына да зыян китерелүе, аһəңенең тоныклануы исбатланып, моңа 
галимнəрнең, журналистларның үзлəренең дə, аеруча чын татар укучыларының 
ризасызлыгы көчəйгəннəн-көчəя бара иде. 
Ə бит демократия чаткылары кабынып, матбугатның чагыштырмача 
үзгəреш кичерə башлавы нəкъ менə дубляж газетларыннан котылуда беренче 
адымнар атлауда чагылды да. Милли үзаңның үсүе, татар теленең дəүлəт теле 
булуы өчен барган көрəшнең берникадəр тəэсире, Декларация, Конституция, 
Теллəр турында законның кабул ителүе нəтиҗəсендə без дубляж газетлардан 
котыла башладык. Шулай итеп тəрҗемəнең сыйфаты яхшыруга юл алынды. 
Тик болар да алга таба бер генə адым булган икəн. Хəзер исə бу каза икелəтə 
адым белəн кире кайтты – бөтен матбугатның (район газетларын гына түгел, 
хəтта республикакүлəм матбугатны да) «Татмедиа»ның күмəк тəрҗемə 
штамповкасына буйсындыру тернəклəнə башлаган тəрҗемəне янə шул 
дубляжга – колорадо коңгызы корткычлыгына ташлау булды. Халык моны нəкъ 
шулай дип, ягъни ана теленең язмышына янə тагын бер тапкыр куркыныч 
янавы дип таный да. 
Əйе, тəрҗемə мəсьəлəсендə без янə сиксəненче елларга кайтып төштек. 
Тик ул еллардагы кебек хəлебездəн ризасызлык, ул халəттəн котылырга омтылу 
гына бермə-бер сүлпəнəйгəн, əле без телгə алганга охшаган карар, документлар 
гына юк. Аларны булдырырга, тəрҗемəнең хəлен үзгəртергə омтылыш бик тə 
сүлпəн. Мохит бүтəн шул. Ни кызганыч, Тəлгатлəр, Флоридлар юк шул... 
Шулай да тормыш ихтыяҗы безгə бүген дə бөтенлəй үк өметсезлəнмəскə 
куша. Миллəт яшəсен өчен татар теле яшəргə тиеш, телне яшəтүнең иң көчле 
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чара-чыганакларының берсе тəрҗемə дə яшəргə, камиллəштерелергə тиеш. 
Шөкер, күрдек ки, бүген бит бездə, телəк булганда, омтылыш булганда ябышып 
ятарлык, уңай үзгəрешлəр кертергə нигез булырлык фəнни, фəнни-гамəли 
кыйбла, тəҗрибə бар. Һəрхəлдə, Тəлгат Миңлебаевның, Флорид Əгъзəмовның 
тəрҗемə эшчəнлегенə керткəн тырышлыгы нəтиҗəлəренең файдасын бүген дə 
тоеп яшибез. Аларны яңа шартларда кабызып-яңартып кына җибəрергə кирəк. 
Кыскасы, бу юнəлештə хəлне объектив бəялəү, мөшкел хəлдəн чыгу өчен кыю 
һəм ышанычлы ыргылыш ясау өчен яшьлəргə элгəрлəребезнең тəҗрибəсе өлге 
була алыр иде. 
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ҮЗ ҮРНƏГЕНДƏ ӨЙРƏТҮЧЕ ОСТАЗ 
 
Флорид Имамəхмəт улы Əгъзəмов белəн без кордашлар идек; ярты гасыр 
диярлек журналистикада бергə эшлəп, якыннан аралашып яшəдек. Ул миннəн 
җиде айга өлкəнрəк иде. Көндəлек яшəештə без моны сизмəсəк тə, гадəт 
кушканча «абый», энем» дип дəшешмəсəк тə мин бу аерманы тоеп яшəдем. 
Хəзер уйлыйм: ул чыннан да бөтен яклап миннəн өлкəнрəк, гомер буе миңа 
абый булган икəн. Ə яшьлек мохите əллəни аермалы булмаган үзе – ул 
Башкортстанның Чакмагыш төбəгендə авылда үсеп, саф татарча шигырь, 
мəкалəлəр яза башлап, аларны шундагы газетта бастырып; урта мəктəпне 
тəмамлап, күптəнге хыялы Казан университетына укырга кергəн; мин –
Татарстанның Казан артындагы авылында үсеп шулай ук татар телендə 
шигырь, мəкалəлəр язып, аларны «Яшь сталинчы» газетында бастырып, аннары 
